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ABSTRAKSI 
Sumber daya manusia merupakan unsur paling strategik di dalam suatu 
perusahaan dimana peoingkatan prestasi kerja hanya mungkin dilakukan oleh 
manusia. Maka dari ita, program keselamatan dan kesehatan kerja harns diterapkan 
oleh perusahaan karena apabila kebutuhan akan rasa aman para karyawan terpenuhi, 
secara langsung akan mempengaruhi prestasi keIja karyawan. 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan unit 
analisis dalam penelitian ini adalah karyawan bagian operasional pada PT Surya 
Kencana Motor yang beIjumlah 42 orang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah program keselamatan dan kesehatan kerja, yang terdiri dari pengendalian 
secara teknis, penyempurnaan alat pe1indung diri dan pemeliharaan rumah tangga 
perusahaan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 
bagian operasionai PT Surya Kencana Motor dan program mana yang berpengaruh 
paling dominan terhadap prestasi kerja karyawan bagian operasional pada perusahaan 
ini. 
Variabel bebas atau independent variable (X) dalam penelitian ini adalah 
program keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari pengendalian secara teknis 
(X,), penyempumaan alat pelindung diri (X,) dan pemeliharaan rumab tangga 
perusabaan (X,), sedangkan variabel tergantung atau dependent variable (Y) adalab 
produktivitas kerja karyawan bagian operasional pada PT Surya Kencana Motor 
Surabaya (Y). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
Regresi Linier Berganda yang pengerjaannya dibantu dengan program SPSS 10.0 for 
windows dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut : 
y ~ -0,742 + 0,112 X, + 0,179 X, + 0,094 X, 
Hasil diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas (XI, Xl, X)) 
mempunyai koefisien positif yang menunjukkan perubahan yang searah terhadap 
variabel tergantung, artinya apabila variabel bebasnya naik (turun) maka variabel 
tergantungnya juga naik (turon), sedangkan koefisien negatif menunjukkan apabila 
variabel bebas (X), Xl, X)) tidak ad~ maim variabel Y akan menurun sebesar 0,742. 
Setelah melakukan uji hipotesis, secara simultan variabel X), Xl, X), 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan bagian 
operasional pada PT Surya Kencana Motor, dikarenakan nilai FhitWig sebesar 17,498 
lebih besar dari Ftabel sebesar 3,239 pada taraf signifikansi (a) 0,05. Sedangkan secara 
parsial, semua variabel (Xl, Xl, X3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
Y dikarenakan nilai ~itung semua variabel bebas lebih besar dari nilai ttabel dan variabel 
yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel Y adaJah variabel 
penyempumaan alat pelindung diri (Xl) dikarenakan thitung ,koefisien beta dan 
koefisien regresi lebih besar dibandingkan variabel yang lainnya (X),X2,X3). 
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